
















Prof. Naoki Hirotsu Wins 64th CSSJ Award for Yield-Associated Genes in Rice 
 
生命科学部 生命科学科 藤村 真 
 
生命科学部生命科学科の廣津直樹教授が 2020 年の












































開です。世界人口は、現在 78 億人ですが 2050 年には











大上安奈先生の「一般社団法人 日本生理人類学会 論文奨励賞」の受賞を祝して 
Celebrating for Assoc.Prof. Oue,”the Winner of Japanese Society of Physiological Anthropology” 
 




















































1 研究開発の俯瞰報告書 統合版（2019 年）～俯瞰と潮流～ 
CRDS-FY2019-FR-01 国立研究開発法人 科学技術振興機構 研究開発戦略センター 
2.東洋大学における井上円了研究の現状 竹村牧男  
下田歌子研究所年報 女性と文化,3,18-26 (2017-03-10) 
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